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El conreu 1 exportació de patates primereuques
El Parlament Català s'ocupa extensament
de tan important problema
Manuel Serra i Moref, després d'una
continua gestió en pro de la producció
de patates acaba de manifestar-se en e!
parlament de Catalunya fent un crit de
alerta a tots els partits polítics de la
nostra terra.
Ell ba senyalat el desastre d'enguany,
ell ha explicat totes les gestions porta¬
des a terme per l'entitat que empara els
productors de patates primerenques i
finalment ha esbossat (ot un pla defen¬
siu de tan important producció.
Les paraules del Diputat per la nos¬
tra Circumscripció han trobat ressò a
la Cambra catalana. Tots els represen¬
tants de les diverses minories com tam¬
bé els de la majoria han sabut recollir
tot el que era un plany davant de l'a¬
bandó oficial, tot el que era presagi de
una crisi definitiva en cas de no treba¬
llar constantment per evitar-la i la ne¬
cessitat d'ajuntar-se tots per a assolir
una solució imperativa.
Nosaltres estem ben contents de con¬
signar un comentari d'elogi tenint al
davant el diari de Sessions del Parla¬
ment. Si bé és veritat que Serra i Moret
ha plantejat la qüestió en forma clara i
precisa, no ho és menys que Ventosa i
Calveli, Joaquim Btibsny, Pere Mies i
el propi President de la Cambra han
estat encertadíssims en les llurs inter-^
vendons plenes de bons desitjós i pro¬
metedores d'una continuïtat en els fets
fins deixar arranjat un pjroblema tan ca¬
pital per l'economia catalana.
El que ens ha fet més bona impres¬
sió, en el referent a les consultes que va
a començar la Comissió Parlamentària,
és el de que per primera voita s'hagi
reconegut la necessitat de canalitzar les
solucions precises agafant-se amb les
orientacions que van a donar els pro¬
pis productors per mitjà de les entitats
sindicals.
Si. Aquest aspecte és el que ens ha
indicat la possibilitat d'arribar d'una
vegada a la solució que tots els pagesos
esperem.
No cal que donem una mirada re¬
trospectiva al conreu i exportació de
patates primerenques. En infinitat de
ocasions hem fet història de com va
néixer a la nostra Comarca aquest cultiu,
de com van començar-se les exporta¬
cions, dels èxits del principi, dels enlor-
pimenls més tard, deguts a competèn¬
cies immeditades... Tothom coneix de
memòria el procés evitant-nos ara de
tornar a una repetició.
L'any passat, quan arribaren les da¬
tes de comprar la llavor, amb la que
hem obtingut la producció d'enguany,
tinguérem una muntanya de recels. Les
taxes de 4/8 per quin à eren prou sig¬
nificatives peiq-.è ens deixissin atots
els productors plens de dub:es. Allà a
Madrid entre Un sí sí i un no no, dei¬
xaren que el tempi passés sense preo¬
cupar-se gaire de les nostres contínues
crides, de les nostres advertències, de
les nostres demandes.
Fatalment succeí després el que irre¬
meiablement havia de passar: una ex¬
portació amb resultats desastrosos sen¬
se que els productors poguessin cubrir
ni tan sols les despeses de la llavor i
els adobs. El treball, el vafor dels ar¬
rendaments, dels conreus, dels recs, et¬
cètera, etc., qurdiven completament
perduts.
Culpables?
Nosaltres en les nostres Assemblees
els hem senyalat. Darrerament en l'As¬
semblea General del Teatre Bosc jo di¬
gui que mentre existís divorci entre
els governants i els productors succei¬
rien fatalment aquestes calamitats. Ei
que jo digué ho mantinc avui i ho man¬
tindré sempre. Ha ds desaparèixer
aquest divorci i no en forma aparent
sinó realment, pràcticament.
Deiem fa poc que la exportació d'en¬
guany ha resultat calamitosa per tots
els productors, afegim ara que també
ho ha estat per tots els petits industrials
dedicats a treballs adherits a la nostra
activitat, pel comerç, per l'economia de
la nostra terra...
Estem a temps al remei?
Si, sense lloc a dubtes. El remei està
a l'abast de tots els homes posats en els
llocs de govern. En els llocs de govern
general i en els de govern de les enti¬
tats sindicals agràries.
Tols junts poden fer tot el necessari
per a aixafar el corrent malestruc que
ja podiem evitar abans i que la indife¬
rència ho impedí. Tots junts podem fer
que el nostre Litoral torni a ésser un
dels prin<:ipal8 puntals de la riquesa de
la nostra terra.
1 fem aquestes afirmacions amb tot
l'optimisme que ens dóna la sessió del
Parlament de Catalunya del dia 3 del
mes prop p ssat, de la qual els pagesos
en servarem un record constant.
Sabem el que pot la voluntat d'un
home, sabem també com es multipli¬
quen els resultats si s'ajunten moltes
voluntats per anar a un fi únic.
Dintre les nostres entitats hi ha la so¬
la voluntat de cooperar i treballar cons-
fantmeni per arribar a salvar el que és
la nostra vida i el nostre pa i la nostra
tranquil·litat.
AI costat nostre hi tenim els gover¬
nants catalans, que a la vora nostra, van
a treballar per endegar el que s'anava
a perdre i es deu guanyar en bé de tots.
I en cloure els nostres modestos co¬
mentaris sols ens resta consignar una
sola afirmació: Si la continuïtat en els
fets, per a portar a la realitat totes aque¬
lles paraules, sigui l'obligació que que¬
di gravada en els deures de cada partit
po'ític i de cada entitat sindical, es sal¬
varà el conreu i exportació de patates
primerenques.
La salvació d'aquesta important font
d'ingressos és el que deu senyalar a
tots que no es pot dormir i que es deu





En el local del Cinema Modern i amb
públic ben escàs que s'anava augmen¬
tant fins arribar a una miqa entrada, es
celebrà el míting anunciat.
El senyor Viladevall presenta els ora¬
dors i cedeix la paraula a Gaspar Du-
ran.
Duran, tol i una certa violència i di¬
ficultat d'expressió, féu el millor dis¬
curs del míting per la seva simplicitat,
sinceritat i fidelitat. Relata la proclama¬
ció de ta República a Mataró i desfà les
manifestacions ridícules dels revolució- '
Programa
de les festes que tindran lloc
durant els dies del 7 al 11.
DIA 7.—Nit, a les déu, Ball extra¬
ordinari al Teatre Bosc, dedicat als
expositors de la Fira Comercial i
a profit de les Colònies Escolars de
l'Ajuntament. En aquest acte serà
proclamada «Miss Mataró».
DIA 8.—Nit, a les deu, Festival
Popular al recinte de la Fira Co¬
mercial, prenent-hi part els cors de
la localitat «Harmonia», «La Perla»
i «lluro» i la Cobla «La principal de
Calella», que executarà una Audició
de Sardanes.
DIA 9.—Nit, a les deu. Esdeveni¬
ment Teatral, al Teatre Clavé-Pala-
ce, organitzat pels «Amics del Tea¬
tre», representant-se la bonica comè¬
dia «Era una vez en Bagdad» per la
Companyia de Irene López Herédia.
DIA 10.—Tarda, a les quatre, Fes¬
tival Esportiu al camp de l'Iluro
S. C, organitzat per les diverses en¬
titat esportives de la localitat. En el
transcurs del festival s'enlairaran glo¬
bus grotescs; la Banda Municipal
executarà escollides composicions, i
el famós acròbata Amador Fernán¬
dez, s'elevarà en el globus Llibertat.
Nit, a les deu, a la platja, davant
del carrer de Sant Antoni, es crema¬
rà un mangnífic Castell de Focs Ar¬
tificials, a càrrec dels pirotècnics Es-
tapé Germans i Masias.
DIA 11.—Matí, a les 11, Desfilada
de Vehicles, organitzada per l'Unió
de Xòfers i Motoristes, Moto Club
Mataró i Sport Ciclista Mataroní,
sortint de l'encreuament de l'Avingu¬
da de la Regública i seguint pels car¬
rers de Fermí Oalan, Rambles, Fran¬
cesc Macià, Rafael Casanova, Sant
Benet, Cuba, Churruca, Pinzón, Sant
Felicià, Sant Antoni i Plaça de la Lli¬
bertat. Seran obsequiats amb flors
els vianants i es postularà a profit de
les Colònies Escolars, amenitzant la
festa la Banda Municipal.
Tarda, a les cinc, Partit de Futbol
corresponent al Torneig de Promo¬
ció al camp de l'Iluro S. C., entre
els equips Martinenc - lluro.
Nit, a les deu, acabament del IV
Aplec de la Sardana, organitzat pel
Grup Sardanista de la Societat Iris,
amb una Audició de Sardanes a càr-
rrec de les cobles «Els Montgrins» i
«Refilaires de la Maresma» al recin¬
te de la Fira Comercial.
A les dotze. Clausura de la Fira.
naris heroics, que es decidiren anar a
proclamar la República, quan l'aicalde
d'alUvors els hi havia dit que ho fessin,
que ho podien fer, que ho havien de
fer 0 s nó ho faria ell, i quan Acció Ca¬
talana—antirevolucionària diuen — ha¬
via decidit anar hi, els havia comminat
d'anar-hi i davant els dubtes d'aquells
eslava resolta a anar-hi sola, quan sa¬
bien que el poble, l'Ajuntament d'alla-
vors, l'exèrcit, la guàrdia civil no sola¬
ment no s'hi oposaven sinó que es a-
ven amb ells. Blasma aquests senyors
que hi anaren amb tot ordre i segure¬
tat i en molt d'ordre i civisme en el po¬
ble que els seguia, i ara retreuen aquell
fet com ona gesta heròica, revolucio¬
nària i en fan un argument per justifi¬
car moltes extravagàncies i absurditats
molt antidemocràtiques, antiliberals i
poc republicanes. Diu que Acció Cata¬
lana que té els seus postulats i els seus
principis rectilinis, que segueix al peu
de la lletra, abans i després d'aquell fe',
no s'havia d'oposar al dret d'una part
del poble a ésser representat, perquè
precisament ells havien bregat per la
reivindicació d'aquests drets del poble,
de tot el poble, segons els postulats
més essencials de la democràcia... per
atxò no s'havien d'oposar, no es po¬
dien oposar a que els admínísíratius
prenguessin possessió perquè no te¬
nien cap raó per fer-ho i la raó única
dels federal socialistes — la revolució
frapant—era un mite. Perquè nosaltres
—diu—fèiem això, al cap de vint i-qua-
tre hores d'haver aconsrguii junts la re¬
pública, per la qual haviem lluitat tanis
uns com els altres, ells ens miraven de
cua d'ull i ens deien traïdors.. i ens ho
han dit moltes vegades i ens ho diuen
avui; però, jo estic segur que aquell
amic que ens diu això i coses pitjors, a
tot arreu i sobretot en la seva darrera
conferència no ho sent i li fa mal en ia
consciència, perquè no pot haver obli¬
dat les hores que compartirem junts a
la presó, i a fora, des de molts anys,
lluitant per un mateix ideal. Prova que
aquell senyor no ho pot oblidar quan
allavors del succés del carrer Merca¬
der a Barcelona, amb els seus com¬
panys de minoria i els socialistes hi
anaren per, firmar junts un manifest
d'adhesió i enaltiment del nou règim i
é) més, digueren que nosaltres el re¬
dactéssim... No ens devien pas creure
contrarevolncionariri Retreu altres ar¬
guments i lamenta que això sigui així,
perquè és en perjudici de la República
que necessita del bon nom i compene¬
tració en're els republicans. S'estén en
remarcar que aquests procediments,
força estrambòtics, força immorals, els
va explotant el partit dominant i així
veiem que quan Macià va a Caldetes i
només és rebut per una dolzena de ciu¬
tadans, Bilbeny el tranquil·lüzi dient
que els que no hi són, són els que
abans eren de la dictadura quan, preci¬
sament, aquelles dotze persones eren
els do'ze amics de la dictadura, i el se¬
nyor Bilbeny tenia al seu costat l'alcal¬
de d'aquella època vergonyosa. Retreu
el cas del cacic d'Esquerra d'Orrius
que fa un gran favor a un bon home i
li salva el fi'fl d'anar al servei militar,
quan a aquest li manca una cama. La¬
menta lot això perquè el poble esca¬
mat de la monarquia pot inolt bé esca-
mar-se de la república i fer-li aquell
buit que tant mal fa. Diu que no els di¬
guin els amics de la coalició que ells
tenen set de càrrecs, perquè elis ja sa¬
ben que si en volien no havien de fer
res més que entrar a l'Esquerra, com
Pi Sunyer, Selves, Serra Hunier, ja que
un conserge de casino d'Acció Catala¬
na pot aspirar i tenir al seu abast si va
a l'Esquerra una cartera de ministre. Fa
una pila de consideracions, d'aquest
aire i acaba enaltint l'ideari i l'actutció
d'A. C. R.
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Ei aenyor Coli i M«9 ptrl« després
perquè Recoder refusa ia parauia per
no allargar l'acte. Blasma l'incincerilat,
els trucs, les misèries de l'Esquerra i hi
fa algunes consideracions per senyalar
ta paradoxa entre uns homes i altres
d'aqueil parli'. Fa prolesíes de la recti¬
tud i moralitat d'A. C. R. i ens engega
una pila de tòpics i arguments rebre¬
gats contra les dretes i contra les es¬
querres per demostrar que ells són al
mig i són els bons.
S'a'ça Martí Esteve que senyala algu¬
nes deficiències i menyspreus envers
els de l'Esquerra, molt poc tàctics, moh
poc republicans i molt poc catalanistes.
Senyaie que aquests defectes són fills
de la manca de sentit governamental.
Parla després de la qüestió econòmica
—que cal resoldre-la perquè no la po¬
dem defugir s en rebem les conseqüèn¬
cies com ara en la patata i la taronja—
i hi fa uns raonaments molt interessants.
Parla despíéà de la República i l'Auto¬
nomia i les autonomies que vindran i
acaba enicntnt un csnt a la fulura Es¬
panya Federa!.
El senyor flurtado fa un discurs d'al¬
ta poètica. Remembra una conversa
amb un periodista estranger per aques- |
ta costa nostra i diu que li sabia greu |
no poder dir a aquell home: <Es que f
aquí h'l ha un poble, perquè aquest po- f
ble no hi és». No hi és i diu que és ex- i
plicabi: perquè aquest poble fa quatre I
cents anys que és aixelai i ara els par- |
tils en compíes de refer-'o se'l juguen a |
cara i creu. Explica vàries anècdotes i t
fa algunes afirmacions en aquest sentit. |
Senyala t'estat dels nostres obrers, en |
comparació als de fora, i diu que aquí ]
només saben de protestar, el nostre po- I
ble diu que hs esdevingui protestatari |
perquè no li deixaven fer res més i que
és precís esborrar-li aquest estigma,
educar-lo, dir-ii ia veritat, actuar amb
aquella ponderació, seny i moralitat
que havem de reivindicar, que els po í-
fics no tenen—i abusen d'aquella tara
del poble—i per això ell s'ha vist arra¬
conat sempre fins avui que té cor de
inomfar en el partit fide'íssim d'A C.R.
Bateries - Roure
Per a Pelfats i llisos
Jocs de Malloses
Gravina, 26 MATARÓ
Les festes de la Fira
El temps
Eslà vist que el temps no s'aoba de
decidir a sumar-se a i'alcgria de la Fira
i contínuament ens mostra les seves
més antipàtiques ganyotes. Ni enguany
que ens hem decidit donar a la nostra
Fira un caire més seriós i més digne i
tot l'aspecte d'una veritable manifesta¬
ció comerciai, ha volgut trencar la tra¬
dició de ruixar poc o molt les veles de
les parades.
Enguany no ha volgut esperar a últi¬
ma hora sinó que ja en la nit del diu¬
menge començà a fer de Ics seves i
amb una frescura ben inoportuna s'ha
entretingut en voler deslluir les nos¬
tres festes, si bé no aconseguí que [ens
deixessin de visitar molts forasters.
Ahir, però, tornà a remullar-nos i pri¬
và de que la Banda Municipal executés
el concert anunciat i que durant el dia
els firaires poguessin ferjles transac¬
cions dels altres anys.
Demà—lanmateix—ens trobarem en ¡
el tradicional «úiíim dia de ia Fira» i |
qui sap si encara no haurem tingut cap |
nit amb bonança per a fer l'obligada |
passejida nocturna per la Fira Iradi- |
cional. I
No cal dir que tothom espera del f
temps un xic més de benevolença. Ara <
falta que li vingui bé de compíaure'ns i 1
ens deixi celebrar tranquil·lament els |
d ferenis festeigs a ¡l'aire lliure que en- 1
cara queden en el programa 1
L'instaliació dels stands í
I
Una de les coses amb que han coin- j
cidit íols els visitants de la Fira Comer- I
cial ha estat en el bon gust que hi im- 1
perat en la distribució dels stands, tant ;
per ilur vistositat com per l'encertada |
realització amb que han estat instal·lats. |
Tal com són presentats, els stands es |
segueixen agradablement. Ei visitant |
no es cansa en la contemplació conti- I
nua de determinats articles, sinó que |
agradablement veu al ernar una diver¬
sitat de mobiliaris, objectes d'art, ins-
tal'Iacions sanitàries, productes aümen-
ticis, industrials, maquinària, etc. L'har¬
monia del conjunt i també del detall
ofereixen al visitant un veritable atrac¬
tiu gràcies a la seva varietat i alternati¬
va.
Els balls
La inseguretat del temps en ets dos
dies de festa passats, porlà als salons
de ball de les nostres enfilats molta més
gent—encara—que la de sempre. Els
balls de les Societais Iris, Ateneu, Fènix
i Acció Catalana es veieren, doncs,
moit concorreguts, abundant la joven¬
tut riallera i les noies boniques que
lluïen vestits eleganiíssims i que no es
cansaven de dansar al so inquiet del
jszz.
Entre l'element jove i especia'mcnt el j que seran obsequists els hostes d'honor
femení existeix molt entusiasme pel J de la ciutat. El banquet es celebrarà en
ball d'aquesta nit a Teatre Bosc en ho
nor dels expositors organüzat per les
diferents Seccions de ball de les' enti¬
tats de la ciutat, d'acord amb el Palrc-
nai de la Fira. La circumstància inédi'a
a casa nostra de proc amar-se «Miss
Mataró» els dóna més atractiu.
Una visita als stands
A les dues d'aquesta maüntda ha vi
sitat l'instal·lació de la Fira Comsrcisl
el diputat a les Constituents, senyor
Ayats, qui a la nit donà la seva anun¬
ciada conferència a l'Unió Gremial Ma-
taronina. Acompanyaven al Sr. Ayats
alguns directius d'aquella entitat i al¬
guns membres del Comüè de la Fira.
Periodistes barcelonins
hostes d'honor de Mataró
El Patronat de la Fira Comercia! per
tal de donar e! relleu i la importància
deguda a la nostra primera Fira, ha in¬
vitat un periodista de cada diari bar¬
celoní a que vingui a nostra ciutat a vi¬
sitar la Fira Comercial.
A aquest fi, aquest vespre a les 8 ar¬
ribaran en coixes-cedits tga'antment
per la casa Citroëi, representada en
nostra ciutat pel senyor Bene! Jofre,—
un representant de L'Opinió, La Veu de
Catalunya, La Publicitat, El Matí, La
Humanitat, La Vanguardia, El Diluvio,
El Dia Gráfico, La Noche, Las Noti¬
cias, Diario de Barcelona, El Correo
Catalán, El Noticiero, El Progreso,
Diari del Comerç e.s quais acompa¬
nyats del Patronat de ia Fira i dels re¬
presentants de la premsa local visitaran
un per un tols els stands. Després es
dirigiran a i'Alcaidia on seran cumpli-
menfats per l'Ajuntamení.
Més tard assistiran a un banquet amb
la Saia de festes del Centre Malironí.
. Hi han promès la seva assisíència Ics
ç autoritats locals, diferenls regidors, va-
ris elements dei Patronat de la Fira i
, molts expositors. La cuma anirà a càr-
rec de l'acrediíat pastisser senyor Oms.
I Acabat el banquet, els invita s assistí.
I ran a la proclamació de «Miss Mataró»
I en el ball extraordinari que a honor
I dels expositors es celebrarà al Teatre
i Boic.
BOBINES-BOURE
Sistema Alemany i Anglès amb
dispositiu de semi creuaís-Dis-
pars automàtics i electrificats
Grivina, 26 MATARÓ
I aix!, s aconsegueix una aigua alcaiina, liíinada, reco-menada per a dissoldre fàcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeîîs, Païdor..
DE VENDA PER TOT ARREU
làES
El concert de l'Acadèmia
Musical Mariana
El passat diumenge de Pasqua, a l«
ni», tingué lloc al Foment Mataroní, el
concert d'homenatge ais dos exlmis
mestres catalans, Amadeu Vives i Anto¬
ni Nicolau.
No ens deíurarem en enumerar peçt
per peça, car el comentari seria inaca¬
bable. Ei programa estava composi de
1res parts; la primera part la formaven
les més alegróles cançons populars
de ia nostra terra; en aquesta part es
destacaren per !a seva acurada afinició,
«Els fadrins de Ssnt Boi» i «Ei caçador
i Ifi pasloreta». En ta segona, dedicada
a Vives, composta d'obres més selectes
de l'esmenta! mestre, figura ['«Emi¬
grant»; aquesta peça la secció d'ho¬
mes de l'Acadèmia M. M, va interpre¬
tar la msgssíraiment, tenfnt-ia que repe¬
tir; «Jesús i Sant Joan», cançó delicadís-
sitna, on les dificultats hi són moltes,
també va sortir brillantment; acompa¬
nyaven també altres dues cançons per a
chor d'homes, «Ls Filadora» i «La Pafe-
iorets». Acabà aquesta pari amb i'btm-
ne patrió ic «La Balanguera».
La tercera part, dedicada a Nicolau,
comerçà amb N «Salve Montserratina»,
tota ella inspirada en l'episodi de «La
mort de l'escolà» i per tant recordà ta
obaa mestre del plorat Nicolíu; el chor
d'homes va interpretar entre altres la
«Cançó dels Hauradors» en la qual des¬
tacaren els joves soiisîes Joaquim Puig,
Pera i Galindo. Acabà aquesta part del
programa amb un deis grans corals de
Nicolau, que lé fama mundial, «La Ma¬
re de Déu»; fot i essent a set veus (tres
d'elles per a nois), l'Acadèmia en va
sortir d'una manera brillant.
Eis intermedis de la primera i sego¬
na part estigueren a càrrec de la secció
de nois de de Riimica i Plàstica. Com
tots els jocs rítmics en que S'Acàdèmia
d'un temps ençà amb gran encert exe-
f cuta, fou del complet gust del públic ei
qual premià amb aplaudiments eis canta
infantils, interpretant «El què canten els
aucells», «Les dues comares», «Ronda
dels aucetlets bonsminyons» i «Cl ball
dels ànecs»; les dues darreres cançons,
a petició del públic, van tenir que ésser
bisades.
En pretendre donar per acabada la
present ressenya, no podem oblidar-
nos de dirigir la nostra felicitació, «
més dels incansables directors Rnds.
Ferran Gorchs i Miquel Queralt als que
com es comprendrà es déu principal¬
ment l'èxit, sí que també al pianista se¬
nyor Fors i al Rnd. Lluís Vilella, pvre.,
al qual se li confià l'acompanyament
d'a'gunes peces d'orgue.
Dr. esc Prat Parelas
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i
Fermí Galan, núm. 417, 2m (davant del Clai é Palace)
MATARÓ
Dies / hores de visita: Dijous de 9 a 1 i de 3 a 8, — Diumenges de 9 a 12
de [inirgia Ortopèdica i Toberculosi Osteo-articular de mosplíal de St. Pau i Santa [reu
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Pott 1 tumors blancs)
MATARÓ; Ssnt Agustí, 31 - Dijous de 5 a
ftÀDCFJ.ONA: Rosselló. 146. oral. 2.^ - Hp
PIAM oê mata«o 3
B. SBRRAS
Darrers models eti vestits d*estiu. - Preus reduïts
Santa Tofása. SS MATARd
BALNEARI Termas Orion
Santa Coloma de Farnès
PRODIGIOSES AIGÜES
Malalties del sistema nerviós i de la
circulació,
Hlperteiisiò arterial - Apoplegia
Artritisme i reumatismes - Processos
quirúrgics - Malalties de la dona.
Temporada; del 15 maig al 31 octubre
En beguda: Aigua ORION
Operacions efectuades
a la Fira Comercial
La Cisa Alfa, màquines de cosir, du-
rint lois aquests dies de F,rt Comer¬
cial ha realilzit nou vendes de màqui-
nes.lBona impressió. Llàstima de temps!
En e! fitxer obert hi han anotades
unes 70 adreces que estan en perspec¬
tiva de venda en ferm.
Des de! primer dia de la Fira Comer¬
cial, la cast Mobba S. A. de Badalona,
rapreseníada per Ferrer Germans, de
Maiaró, al seu stand ha venut 5 balan-
ct8, 2 talladores de «fiambres», 1 serra¬
dora d'ossos i un molinet de dues co¬
pes.
Les informacions facilitades han estat
flombron'ssimes, ço que fa preveure
bones operacions amb els dies que res-
tsn de Fira.
Stand n.° 20 serie A — Josep Alberch,
Vendes globals: Dia 3, 9.710 ptes., Dia
4,1.910'20 p'es., Dia 5, 2 812*70 p-es,




Ei concurs celebrat el passat dia 28
de maig per a la provisió de Ics dues
piaces en la secció de comptabilitat de
Unió de Cooperatives de Mataró, entre
els onze concursants excel·liren i per
tant es feren creditors de les dues pla¬
ces tretes a concurs els joves Josep Bel¬
tran i Josep Riera.
TEATRES ¡CINEMES
Compraria en bones condicions
una o vàries cases situades en lloc cèntric i de bon ren¬
diment. Tracte directe amb el propietari. Escriure amb
tota rapidesa i donant amplis detalls: Anuncis n.° 2.959,
apartat de correus 58. - Mataró
I Cinema Gayarre
I Programa per a avui dimecres: Re- !
i vista Paramcun'; «El bólido», per Buck j
I Jones; «Estupefacientes», producció de |I la marca Ufa, per Jean Mural i Dsniele i
I Parola; i *¡H»y qué miedo!», dibuixos. í
i I
Aprestadora - Roure
Automàtica «Patentada» de va-
porització amb aigua freda,
de gran rendiment
Notes Religioses [
Dijous: Ssni Salustià, cfr. i Santa Ca- f
lletanies del Sagrat Cor, octavari de
l'Esperit Sant, Completes alternades
amb el poble, Te-Deum, benedicció i
reserva.
Boiüíta poTtùquîal áe Sania María,
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5*30 a les 9. la úl¬
tima a Ses 11. Al matí, a les 6, mes del
Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi; a les 7,
meditació; a les 9, missa conventual
cantada; a les 11, mes del Sagrat Cor
amb exposició. Al vespre, a les 7'15,
rosari i septenari a l'Esperit Sani; a les
7'45, mes del Sagrat Cor amb exposi¬
ció.
Parròquia de Sani loan t Sani
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les Q; a
dos quarts de 7 del matí, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició del Santíssim i
al vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor també amb exposició, essent
precedit del sani rosari.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a les 5'20 a l'altar de Santa Rita
a intenció de persona pietoss; a dos
quaris de 7, a l'altar de Sant Antoni,
amb funció de la novens; a les 7, a l'al¬
tar major i funció del Sagrat Cor a in¬
tenció de la senyora Concepció Sala.
Vespre, a a un quart de 8, funció del
Sagrat Cor amb exposició i a intenció




Demà acsbarsn a San! Josep en í
sufragi de l'ànima de Joaquim Mirai- ^
peix i Ferrer (?. C. s.). Exposició a dos
quarts de 7 del malí; a les 9, missa so¬
lemne de Quaranta Hores. Vespre, a
dos quarts de 7, estació, trissgi, mes i tradulr-ios.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
NOTICIES
Segons els últims telegrames rebais
ahir tarda de Montihery (França), el S
HP. Citroën, de ^èrie anomenat «Petite
Rosalie» aïs vuil dies ha recoffegat já
185.440 quilòmetres, amb un promig
de 93*6 quilòmetres per hora i va cor¬
rent... amb els cinc xòfers que es relle¬
ven; el motor, degudament controlat,
no ha parat mai.
MERMELADES
Préssec, Pruna, Pera i altres
Confiteria BARBOSA
Aquest vespre, a dos quarts de dea,
celebrarà una reunió el Centre Repa-
biicà Federal per tractar del següent
ordre del dia: Estat de comptes; Co¬
missió revisora; Nomenament de dele¬
gat al Congrés del partit; Precs i pre¬
guntes.
—Un regal per a Primera Comanió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Transmissions-Roure
Poliíges-Coixineís a boles de
engràs - Cadires embragues -
Rodes denfades, etc., etc.
Gravina, 26 M ATARd
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Notícies <ie d^rrerai tiore
Informació «3e l'Agóncla Fabra per conferencies lelefónlcines
Barcelona ' j
d'3 ) tarda \
Servei meteorològic de Catalunya \
Situació general atmosfèrica d'Euro-
pa a les set hores del dia 7 de juny
de 1933: i
A la Mediterrània Balear es Irobs ei
centre de la pertorbació atmosfèrica
9ue dóna lloc a temps plujós agi an
pari de la Península Ibèrica i migdia de
França, amb tendència a desplaçar-se
csp a llevant.
Per la resta de l'occident d'Europa el
temps es bo amb cel serè excepte a les
cosies d'Irlinda on es registren plugesdegudes a una depressió barométrica
Situada a l'Atlàntic Nord.
—Estat del temps a Catalunya a lesVuit hores:
Continua el règim de lemps variable' nuvolós a lot a Catalunya plovent
« '« vall de Núria, Priorat i Tarragona.
' vents són del nord i les tempera-lures suaus.
Les pluges registrades en les darre-
'"cs 24 hores han estat generals, però la®ax<ma intensilal tingué lloc a Núria i
X tota la costa.
Ls temperatura mínima d'avui ai lise j
Estaiigenío ha estat de 3 graus i ía mà- |xiraa d'shir s Tortosa va ésser de 21
,
graus. • I
La crisi municipal |
Igual que ahir |
Ccníinuen dimitiís, ço és deixant i
els llocs abandonats l'aicaide i tinents j
d'alcalde de l'Esquerra. |
Aquest matí s'ha reunit el Consell de !
la Generalitat. En sortir c»p conseller I
ha volgut fer declaracions. Solament çl I
senyor Macià ha dit que a dos quarts !
de quatre de la tarda es reuniria ei di-
rec'ori de l'Esquerra i es buscaria la
solució de la crisi.
Es rumoreja que la solució consisti¬
rà en nomenar l'Ajuntament automàtic,
o sigui, ocuparan l'Aicaldia i les tinen¬
ces els regidors que tingueren major
nombre de vois.
La causa contra Balsano
Amb una gentada encara més grossa
que la d'ahir, ha seguit aquest matí la
vista de la causa contra Balsano i els
altres acusats.
En reprendre's la vista el Fiscal ha
llegit una carta d I«abel B rceió en la
que s'afirma que l'advocat defensor de
\ Mercè Segalés, senyor d'Emilio, havia
I dit a la processada que seria absolta,
I perquè havien gastat 10.000 pessetes en
I comprar el tribunal i els jurats. La lec-
I tura d'aquesta carta ha produït un es-
I càndol formidable que ha obligat a sus-
I p;ndre la vista. El tribunal ha deliberat
f sobre 'a qüestió i l'ha passat al Jutjat,
i Acte seguit ha estat interrogada Mer-
\ cè Segalés; aquesta processada no ba
I respost altra cosa de que no sap res de
res i que ha perdut la memòria. A con-
I tinuació han declarat set testimonis, els
I qua's han estat absolutament contraris
! a Balsano.
¡Aquesta tarda continuarà la vista dela causa.
I Francesos detinguts
La policia ha detingut dos francesos
que no portaven els passaports en re¬
gla. Sembla que tols estan reclamats per
causa d'un assassinat.
Detenció d'un atracador
Ha estat detingut Ricard Roig, supo¬
sat atracador, havent-li estat trobades
dues pistoles. Aquest individu és com¬
pany de l'atracador Plàcid Calvet, qae
està detingut i inten'à fer-se passar per
boig.
SUBHASTA
La Comissió Liquidadora de la Indústria de D. Joan Roca i Ximenes
treu a pública subhasta pel dia 16 del corrent a les onze del seu matí ai
despatx del Notari D. Josep M.® Monforí, Sant Francesc d'Assis, 3, de
la ciutat de Mataró i amb la seva intervenció, els béns industrials de dit
senyor Roca que es detallen en el plec de condicions que obra en poder
de l'esmentat Notari, en el despatx del qual podrà ésser consultat. Els
béns que es treuen a subhasta, podran ésser visitats els dies feiners fins
al pròxim anterior a la subhasta, al local en que es troben, sol·licitant-
ho a D. Miquel Roca Ximenes, Fermí Galan, 264, Mataró.
Per la Comissió,
Pere Mestres Torres
4 DIARI DE MATARÓ
Una bomba
Al carrer de Santa Eulària, en la fà¬
brica propietat de Mateu Bergel, ba es¬
tai trobada una bomba amb la metxa en
senyals d'baver estat encesa. L'artefacte





ban engegat un raig de trets contra l'au¬
tomòbil en el qual anaven el senyor
Venizelos i la seva esposa.
El grup dels agressors era format per
iù o set persones que anaven en un al
tre automòbil que seguía els del senyor
Venizelos i de la policia d'escorta Ke*
pfaisia.
Entre la policia i els agressors s'en¬
taulà una veritable col·lisió i es canvia¬
ren, per tant, nombrosos trets.
La senyora de Venizelos resultà amb
Observatori Meteorològic de les
iSscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del ;dia 7 de juny 1033
Bores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Màxima
Minima
I Altura llegida: 758 8—-758'6Temperatura: 16 8-18 5. eduïda: 7 1 6 9


























quatre ferides lleus I el senyor Venize¬
los també resultà ferit pels vidres tren¬
cats de l'automòbil.
Dos policies i el xòfer són ferits de
gravetat
L'atemptat ba produït una grossa im¬
pressió atot el pafs.
Mobilització de la policia
ATENES, 7.—Toia la policia nacio¬
nal ba estat mobililzada per a trobar els





Hom torna parlar de crisi
Comentari de «ABC»
S'atribueix gran importància a la reu¬
nió ministerial que sota la Presidència
del senyor Alcalà Zamora se celebrarà
demà al Palau Nacional.
Els que passen la vida parlant de cri¬
si, Sns i tot diuen que d'alií sortirà la
caiguda absoluta del Govern Azsñi,
sense atenuacions.
El diari «ABC» bo comenta en tal
sentit i diu que el que cal es una trans¬
formació de fons, amb un total canvia-
ment de po'íiica, i no una reorganitza¬
ció del ministeri.
Sembla que la crisi es plantejarà, se¬
gons diuen els que pretenen saber-bo
d'allò més bé, en el moment d'expressar
el President de la República el seu pro¬
pòsit de retornar a les Gorts el projecte
de Llei de garanties, per no estar con¬
forme amb l'article fina', que priva la
possibilitat de revisió de les lleis que
puguin tenir defectes de forma o de
fons, constitucionalment parlant.
Es fan, com sempre, calendaris i es
donen nous ministeris, tots ells basats
en bipò'esis més o menys afortunades i
lògiques. Sembla que del que més es
parla és de la sortida del senyor Zulue-
ta, que aniria a l'ambaixada de Berlin,
i de la del senyor de los Rios, que ani¬
ria a la Presidència del Tribunal de ga¬
ranties.
«C. N. T.» recollit
Han estat recollits per la policia els
exemplars del periòdic «G. N. T.», per
baver estat denunciat pel Fiscal.
5^15 tarda
El ferrocarril
de Ciudad Real a Albacete
Ha visitat el Gap del Govern una co¬
missió de Giudad Real per a demanar-
li que s'Interessi per l'acabament de les
obres del ferrocarril de Giudad Real a
Albacete.
El senyor Azaña ba contestat que ell,
que no tenia el costum de prometre co¬
ses que no ban de complir-se, espera
que abans d'baver-se acabat l'últim tri¬
mestre de l'any, bauran estat represes
les obres, compensant així la manca de
treball que bl ba al camp en els mesos
d'bivern.
Notes d'Estat




Aquest matí s'ha reunit el directori
del Partit Socialista amb l'assistència
dels tres ministres socialistes.
Hom diu que en la reunió, a més de
despatxar els assumptes interiors del
partit, s'ht tractat de l'actitud que cal
adoptar cas que es confirmin els ru¬
mors que anuncien greus esdeveni¬
ments per a demà.
Reunió de la minoria radical
En una de ies seccions del Gongrés
s'ba reunit aquest matí la minoria radi¬
cal. El senyor Lerroux en sortir no ba
fet declaracions, però ha anunciat que
ei senyor Martinez Barrios els facilita¬
ria una nota oficiosa.
Efectivament, en sortir aquest senyor,
ba donat una nota per la que es fixa
l'actitud futura de la minoria radical, la
qual ha pres l'acord de no presentar
cap esmena ni intervenir al Parlament
en cap discussió mentre no hagi apare¬
gut a la «Gaceta» la Llei de Garanties,





CtfitxadoM de Barcelonadel dia d'avui
facilitodeí pel corredor de Comerç da
aqueïU placa, M. Vallmajor—Molei, 1|
borsa
DiVISIS ISTRABOIREi
rranac fra». ..... 46'l5-~46'25
BelgOMcr. . . . 163'75-i64<oo
Uiurti ti. 3g,2^
6095
Franeí lalii·i ..... 226 75
Dòlari g.gQ
Peaoi arganllKi. .... 3.QQ
Marai ........ 2*72
VALORS
Interior ........ 57 qq
Exterior. ....... 8150
Amerílixable I»/^ .... OOOO





Expleasius . . . , , 12900
Mines Rií 48-50




Gas i Electricitat..... go 25
Bons or . 200*75
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despaix: De ÍO a I deéa?
Dissabtes, deÍGal
Intervé subscripcions a émissions i
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Lleul-
timació de contractes mercantils, t.i.
Impremta Minerva.—Mataró
Fira Comercial de Mataró
Qui necessiti impresos, material de propaganda, etc. amb
originalitat i gust modern, pot dirigir-se a Impremta Mi¬
nerva, qui ha gravat i imprès el cartell projectat per Mach.
Carrer de Barcelona, 13 Telèfon n.° 255
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NfT RAMBLA DE MENDIZABAL. 16, 2.on, 2."=-MATARU
Comerciant... Fabricant
No malvengueu els vostres articles,
sentant plaça de soldador.
Na negueu la vostra firma als documents acceptats.
Recordeu vos sempre de
ACTIVITATS (Empresa Financiera)
Canuda, 35 - Telèfon 20456 - BARCELONA — De 5 a 8
Es lloga
mig pis, a matrimoni, s'exigiran bones
nferències.
Raó: Riera, 14 (Qranjt).
= CANARIS =
PRODUCTE HIPPS treu els «pois» de les cries,
PRODUCTE HIPPS treu els «pois» de les gallines i po-'ets
Venda: Quintana, 22, baix —Mataró. S'envien catàlegs a qui els sol·liciti.
Cases en venda
I Venc les cascs següents: Rambla dí
Gastelar, 14 i Gravina, 5 i 7.
Raó: Fermí Galan, 490.
Es ven
Cotxe per a nen en perfecte estat.
Raó: Administració del Diari.
S'ofereix
jove dependent per a qualsevol tre¬
ball.
Raó: Riera, 14 (Gran]»)-
Per a llogar
Habitació espaiosa, en carrer molt




Es troba de venda tn els llocs seg&tmSTr
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Uibreria H. Abadal. Riera, 48
Uíbreria Catòlica . Santa Marta, P
Llibreria lluro. . . Riera. 40
